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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین 
پایان نامه 
کارشناسی ارشد
مقدمه و بیان مساله
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین 
بیان مساله و اهمیت پژوهش
در غرب0591ارتباطات پس از سال 
مورد توجه وافرعلما و دانشجویان
رشته های مختلف 
:در سازمانی که مدیر با منابع انسانی خود بطور موثر ارتباط برقرار کند 
.تاخیر کار از میان میرود 
.تفاهم ها ، ابهام ها و موانع به حداقل میرسد ء سو
.هماهنگی در زمینه های کنترل فراهم میشود 
فعالیتهای کارکنان بهبود می یابد
.روابط با خارج از سازمان بهبود می یابد 
.باعث دستیابی به اهداف طراحی شده سازمان می شود 
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.مدیریت و مسئولیت یک یا دو بخش بیمارستان را بر عهده دارد
اران ارائه دهنده از بین مدیران پرستاری ، نزدیکترین و بیشترین تماس را با پرست
.خدمات پرستاری دارد
یت آنها به اثربخشی فعالیتها و مهارتهای مدیریتی مدیران پرستاری ، کلید موفق
ی داشته درمان–حساب می آید و می تواند فواید بسیاری برای سازمانهای بهداشتی 
.باشد
ری ، نظارت کسب مهارتهای ارتباطی ، مشکل گشایی ، تصمیم گیری بالینی ، رهب
لاحیت بالینی ، تفویض ، برنامه ریزی ، مدیریت تضاد و تیم سازی ، علاوه بر ص
.بالینی برای سرپرستاران مهم است 
ودکارآمدیاز خعبارتی اگر فرد بتواند با فردی دیگر رابطه موثری برقرار کند یا به از نظر بندورا 
.تشخصی برخوردار باشد در سطوح بالاتر روابط اجتماعی نیز عملکردی موفق خواهد داش
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.دهندعمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی درمانی را تشکیل می
.رضایت شغلی آنان یکی از چالش های مدیریت پرستاری است
.یگیرد حرفه پرستار حرفه ای است که ایفای نقش در آن از طریق ارتباط شکل م
.ود ارتباط صحیح اساس کار پرستاران در مراقبت از بیماران محسوب می ش
.گذاردضعف مهارتهای ارتباطی می تواند بر عملکرد پرستاران تاثیر منفی ب
خودکارآمدی را یک عامل تعیین کننده موثر بر تلاش7791در سال بندورا 
.می داند افراد و مقاومت آنها در برابر هر فعالیتی 
بندورا خودکارآمدی را باورهای افراد به تواناییهای خود در انجام وظایف 
.بطور موفقیت آمیز تعریف کرده است
بر آنها اثر خودکارآمدی شغلی از انگیزش و رفتار تأثیر گرفته و بطور متقابل
.می گذارد 
غلی سطوح بالای آن موجب افزیش مشارکت فرد در تکالیف و رفتارهای ش
می گردد
.هدخودکارآمدی میزان تلاش و سطح عملکرد فرد را تحت الشعاع قرار مید
بیان مساله و اهمیت پژوهش
با تجزیه و تحلیل و تحقیق 
در مفاهیمی چون خودکارآمدی
در پرستاری
:دلایل انجام پژوهش
داوای آسایش و م-حرفه پرستاری از جمله مشاغلی است که به علت مسئولیت تامین راحتی
.بیماران و نجات جان آنان تحت تاثیر عوامل مختلف تنش زا قراردارد
شترین زمان توسط سرپرستاران که بعنوان مسئول مستقیم پرستاران بیارتباطات عدم توجه به 
ارآمدی کاری را با آنان در ارتباط هستند میتواند باعث تنش بیشتر در محیط کار و کاهش خودک
پرستاران شود، 
هارتهای با توجه به جستجوهای انجام شده در منابع معتبر خارجی و داخلی تا کنون مطالعه ای که م
افت ی، و رابطه آن با خودکارآمدی پرستاران را مورد بررسی قرار دهدارتباطی را در سرپرستاران
.نشد ، بنابراین این پژوهش میتواند مطالعه ای جدید در این حوزه باشد
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. میتوان دانش ارزشمندی را برای این حرفه ارایه نمود 
خودکارآمدی مفهوم مهمی است که بر رفتار و نتایج 
ه در عملکردها تاثیرگذار است و در نهایت برای پرستارانی ک
.د است جستجوی رفتارهای مبتنی بر شواهد هستند ، ارزشمن
ا بهبود مطالعات نیز وجود ارتباط بین افزایش خودکارآمدی ب
.عملکرد و نتایج عملکرد پرستاری را نشان داده اند
کاربرد مهارتهای ارتباطی توسط سرپرستارانتعیین میزان :هدف از انجام پژوهش 
وعه آنهاپرستاران زیرمجمخودکارآمدی با هارابطه آنو بیمارستانهای آموزشی شهر سنندج 
مهارتهای ارتباطی در جهت ارتقای اجرای برنامه های مداخله ای و افزایش آگاهی و 
دهسرپرستاران و خودکارآمدی پرستاران در محیط کار و اثر بخشی آنها در خدمات ارائه ش
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هدف اصلی
یمهارتهای ارتباطتعیین رابطه 
خودکارآمدیسرپرستاران با 
پرستاران در بیمارستانهای 
آموزشی شهر سنندج
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اهداف و فرضیات 
اهداف فرعی
:اهداف اختصاصی توصیفی 
تعیین میزان مهارتهای ارتباطی سرپرستاران بر حسب سن-1
تعیین میزان مهارتهای ارتباطی سرپرستاران بر حسب جنس-2
تعیین میزان مهارتهای ارتباطی سرپرستاران بر حسب مدرک تحصیلی-3
تعیین میزان مهارتهای ارتباطی سرپرستاران بر حسب سابقه کار-4
تعیین میزان مهارتهای ارتباطی سرپرستاران برحسب بخش محل خدمت-5
تعیین میزان مهارت دریافت و ارسال پیام توسط سرپرستاران-6
تعیین میزان مهارت کنترل عاطفی توسط سرپرستاران-7
تعیین میزان مهارت گوش دادن توسط سرپرستاران-8
بینش نسبت به فرایند ارتباط توسط سرپرستارانمهارت تعیین میزان -9
تعیین میزان مهارت ارتباط توام با قاطعیت توسط سرپرستاران-01
تعیین میزان خودکارآمدی پرستاران-11
:اهداف اختصاصی تحلیلی 
تعیین رابطه بین مهارتهای ارتباطی سرپرستاران با خودکارآمدی پرستاران
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بین مهارتهای ارتباطی 
سرپرستاران با خودکارآمدی 
..پرستاران رابطه وجود دارد
روش پژوهش
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نتایج بر اساس اهداف مطالعه
مهارتهای ارتباطی سرپرستاران بر حسب سن
سطح معنی داریمهارت
0/752)توانایی دریافت و ارسال پیام(1S
0/292)کنترل عاطفی(2S
0/726)گوش دادن(3S
0/846)اطبینش نسبت به فرایند ارتب(4S
0/193)ارتباط توام با قاطعیت(5S
0/048جمع کل مهارتهای ارتباطی
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نتایج بر اساس اهداف مطالعه
نسمهارتهای ارتباطی سرپرستاران بر حسب ج
مهارت
جنس
مردزن سطح معنی داری
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
0/4660/090223/97050/008723/6954)امتوانایی دریافت و ارسال پی(1S
0/0320/076033/67400/801033/0791)کنترل عاطفی(2S
0/1600/329333/50910/866343/7225)گوش دادن(3S
0/1250/392443/17540/109343/7275)باطبینش نسبت به فرایند ارت(4S
0/1130/233472/41790/994542/6367)ارتباط توام با قاطعیت(5S
0/0740/004623/73420/988323/5513جمع کل مهارتهای ارتباطی
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نتایج بر اساس اهداف مطالعه
مهارت
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشدکارشناسی سطح معنی داری
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
0/8820/000003/76660/281723/0854)توانایی دریافت و ارسال پیام(1S
0/7040/317513/00000/446033/7381)کنترل عاطفی(2S
0/0130/041743/76610/226343/8984)گوش دادن(3S
0/3580/624243/00050/551443/2955)باطبینش نسبت به فرایند ارت(4S
0/2890/000002/00080/489052/8197)ارتباط توام با قاطعیت(5S
0/3470/993013/00520/025423/9703جمع کل مهارتهای ارتباطی
یلیمهارتهای ارتباطی سرپرستاران بر حسب مدرک تحص
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نتایج بر اساس اهداف مطالعه
سطح معنی داریمهارت
0/444)توانایی دریافت و ارسال پیام(1S
0/103)کنترل عاطفی(2S
0/692)گوش دادن(3S
0/029)طبینش نسبت به فرایند ارتبا(4S
0/043)ارتباط توام با قاطعیت(5S
0/258جمع کل مهارتهای ارتباطی
قه کارمهارتهای ارتباطی سرپرستاران بر حسب ساب
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نتایج بر اساس اهداف مطالعه
انحراف معیارمیانگینداربیشترین مقکمترین مقدارمهارت
2/52413/027362)امتوانایی دریافت و ارسال پی(1S
2/92782/955332)کنترل عاطفی(2S
2/32602/687261)گوش دادن(3S
2/58171/872231)رتباطبینش نسبت به فرایند ا(4S
2/89431/691201)ارتباط توام با قاطعیت(5S
8/391211/9323139جمع کل مهارتهای ارتباطی
مهارتهای ارتباطی سرپرستاران بر حسب بخش محل خدمت
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نتایج بر اساس اهداف مطالعه
انحراف معیارمیانگینمهارت
0/549623/2664)امتوانایی دریافت و ارسال پی(1S
0/123033/5671)کنترل عاطفی(2S
0/917343/1774)گوش دادن(3S
0/296343/9655)باطبینش نسبت به فرایند ارت(4S
0/459942/2297)ارتباط توام با قاطعیت(5S
0/790423/7503جمع کل مهارتهای ارتباطی
مهارتهای ارتباطی سرپرستاران
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0/918058/9363/799746/955843351
خودکارآمدی پرستاران
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تحقیقآزمون فرضیه
سطح معنی داریمهارت
0/400)توانایی دریافت و ارسال پیام(1S
0/010)کنترل عاطفی(2S
0/991)گوش دادن(3S
0/631)بینش نسبت به فرایند ارتباط(4S
0/600)ارتباط توام با قاطعیت(5S
0/100جمع کل مهارتهای ارتباطی
تارانرابطه مهارتهای ارتباطی سرپرستاران با خودکارآمدی پرس
بحث ، نتیجه گیری
و پیشنهادات
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ش نسبت به مهارتهای ارتباطی توانایی دریافت و ارسال پیام ، کنترل عاطفی ، گوش دادن ، بین
وام با فرایند ارتباط در سرپرستاران مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط بود اما مهارت ارتباط ت
:با توجه به اینکه . قاطعیت با اختلاف بسیار جزیی کمتر از حد متوسط بود 
معقول مهارت ارتباط توام با قاطعیت  توان ابراز عقاید و احساسات خاصی است که علیرغم
بودن ، گاهی اوقات با هنجارهای گروهی همخوانی ندارد ، 
ت بالینی مشکل گشایی ، رهبری ، تفویض ، مدیریت تضاد و تیم سازی ، علاوه بر صلاحی
برای پرستاران مسئول شیفت مهم شناخته شده است ،
ان مورد بنابراین کم بودن جزیی مهارت ارتباط توام با قاطعیت از حد متوسط در سرپرستار
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دی بین مهارتهای ارتباطی سرپرستاران با میانگین خودکارآم












رانتعیین و اجرای راهکارهای مناسب تا رساندن مهارتهای ارتباطی سرپرستا
. در طول دوره مدیریت به بالاترین میزان ممکن مفید و ضروری است 
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ی برنامه ریزی صحیح برای توسعه مهارتهای ارتباطی و صلاحیت های مدیریت
سرپرستاران
تباطیبرگزاری کارگاه های آموزشی موثر با حضور اساتید مجرب در زمینه مهارتهای ار
رتقای مقام بکارگیری مکانیسم های حمایتی و انگیزشی مانند تشویق و قدردانی و ا
.سرپرستارانی که ارتباط موثری برقرار می کنند 
ل ارتباطاتشناسایی و برطرف نمودن موانع فیزیکی ، سازمانی و فرایندی جهت تسهی
وطه سنجش دوره ای نحوه برقراری ارتباطات سرپرستاران توسط متخصصین مرب
برگزاری جلسات هم اندیشی گروهی سرپرستاران و استفاده از تجارب موفق
ابقای لحاظ نمودن امتیاز مهارتهای ارتباطی سرپرستاران در ارزشیابی دوره ای آنان و
آنها 
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نان سرپرستاران در مهارتهای ارتباطی آبررسی نقش 
ارتباط آنها با سرپرستاران وشناسایی 
مهارتهای ارتباطی آنان
های سرپرستاران و ارتباط آنها با مهارتبررسی میزان 
ارتباطی آنان
مهارتهای ارتباطی سرپرستارانارتباط میزان 
رفع در سرپرستاران و انجام مطالعات مداخله ای درجهتبررسی 
آنها
ت پرستاران در محیط کار و انجام مداخلاشناسایی 
جهت بهبود آنها 
با تشکر از توجه شما
